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INTISARI 
 
Kota Surakarta merupakan salah satu kota 
terpenting di Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu 
menjadikan peluang untuk dapat membuka peluang untuk 
berkreasi mengenai souvenir yang khas pada kota 
tersebut. Adanya teknologi CAD/CAM yang dimiliki oleh 
Laboratorium Proses Produksi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk mengubah slogan Kota Surakarta yaitu 
“Solo The Spirit of Java” menjadi sebuah Prototipe 
model cetakan Coklat Praline.  
Teknologi yang dimiliki oleh Lab. Proses Produksi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak hanya dalam 
pendesainan tetapi juga pada proses machining dan 
Proses Thermoforming. Dalam Proses tersebut dipakai 
Roland Modela MDX 40 untuk membentuk material ebalta 
menjadi berprofil sesuai dengan desain yang dibuat. 
Proses Thermoforming memungkinkan untuk membuat  
master cetakan yang sesuai dengan master cetakan yang 
telah diproses pada proses machining, dengan 
menggunakan material PVC Rigid sheet total biaya 
sebesar Rp 790.000,00.     
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